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Актуальность исследования культуры православного монашества 
связана с проблемой сохранения национальной и культурной идентичности 
личности в процессах современных культурных трансформаций. 
Православие (и культура монашества как его ядро) слишком долго питало 
отечественную культуру, чтобы не обратиться к нему сейчас в поисках 
решений различных, в том числе антропологических, культурных, 
личностных проблем наших дней. Среди таковых – порожденное 
динамизмом жизни и привлекательностью новых технологий качество 
гиперкоммуникабельности при поверхностном характере общения, общей 
неудовлетворенности им и, вследствие этого, – глубинным ощущением 
одиночества. В этих условиях возрастает важность обратных процессов – 
рефлексии, интроспекции, наличия (или сознательного выбора) времени 
для содержательного, целительного уединения. Наши предки местами для 
таких занятий (в том числе) избирали монастыри, горы и пещеры. 
В христианской символике пространства высоты (горы) и глубины 
(пещеры) отмечены особо. Это восприятие имеет более древний, 
языческий исток. Гора является давним мифопоэтическим символом, она 
часто воспринимается как образ мира, модель вселенной, в которой 
отражены все основные элементы и параметры космического устройства. 
Ветхозаветная традиция особо отмечает целый ряд гор: Синай, Сион, 
Арарат. Образ горы, где происходят наиболее важные события, сохранился 
и в евангельской традиции – гора Нагорной проповеди, Фавор, Голгофа. 
Образ горы тесно связан с самой сутью понятия о монашестве. Прежде 
всего, переселение иноков «на темя гор», где «ближе к Богу» выражало 
народное представление об удалении от мира. Кроме того, гора является 
библейским символом праведника: как и гора, праведник выделяется своей 
духовной высотой, как скала (то есть естественная опора) он силен своим 
постоянством и крепостью. Эти аналогии подтверждаются словами 
Христа, сказанными во время Нагорной проповеди: «Вы – свет мира. Не 
может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят 
ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит 
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свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного» [15, Мф. 5: 14–16]. 
Парадоксальным образом пространства глубины также особо 
выделены в евангельском повествовании – как Пещера Рождества и 
Пещера Воскресения. Интересные образцы поэтизации пещеры в контексте 
культуры православного монашества дает чтение Патерика Печерского.  
Уход в пещеры является средством и, одновременно, внешним 
выражением кенозиса, так важного для монаха, подражающего Христу: «А 
какие места могут быть смиреннейшими для иноческого жития, 
малославнейшими и более далекими от мирской отрады, как не пещеры?» 
[1, с. 38]. Пребывание в пещерах сочетает кенозис с приближением 
человека к естественно-вещественной для него среде – земле, ибо из нее, 
по христианским представлениям, он был создан: «где предстоит уму 
понять о смерти и никогда не отходит от мысли ответ грешному естеству 
нашему: “Земля ты и в землю отыдеши”» [1, с. 38]. Поселение монаха в 
пещере и наочно, и символически свидетельствует о его отречении от 
мира, уходе от общества, поиске и обретении уединения: «Тут явственно 
показал он (прп. Антоний Печерский – О. С.) совершенное свое отречение 
от мира, когда поселился в земле, чтобы не видели его» [1, с. 38]. Одним из 
образов монаха является образ мертвеца, умершего для мира и его 
соблазнов, а пещера, соответственно, его гроб: «гробы приличны 
мертвецам <…> и потому любил он (прп. Антоний Печерский – О. С.) 
жить в пещерном гробе» [1, с. 40]. Как всякое укрытие «пещеры – убежище 
для боящихся» [1, с. 40], но в данном случае пещера укрывает от опасности 
грехопадения: «устремился в пещеры, как в надежное место <…>, избирая 
себе пещеры убежищем от всех грехов» [1, с. 41]. 
Вместе с тем, образ пещеры связан не с потерей, утратой (мира, 
общества, радости, жизни), но с приобретением: «Пещеры суть жилище 
тех, чья жизнь многоплодна» [1, с. 41]. Копание пещер есть занятие не 
столько физическое, сколько духовное: «в Писании преподобный отец наш 
Антоний прочел, что “Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому на 
поле” (Мф. 13, 44) <…> отложив все мирское, святой Антоний обнищал 
ради Христа, то, чтобы обогатиться, копал пещеры и искал Христа, как 
сокровища, срытого на поле, и золота, находящегося в недрах гор <…>» [1, 
с. 40]. Пещеры ассоциируются не с глубиной земли, но с высотой неба: «О 
святые пещеры, как назвать вас? Несомненно, назовем вас небом. Потому, 
о святые пещеры, вы – небо, что как небесную твердь украшают солнце, 
луна и звезды, так и вас украшают преподобные отцы наши Антоний и 
Феодосий с прочими преподобными <…>» [1, с. 39], «он стал копать 
пещеры, как бы ведя настоящий подкоп к Небесному Городу <…>» [1, 
с. 44]. Интересно, что образ самого Антония Печерского подается 
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составителем Патерика в контексте его связи именно с небом, а не с 
землей: подвижник ассоциируется с пчелой, орлом, птицей вообще [1, 
с. 41]. Высота его пещерного подвига соизмерима с небесной высотой: 
«множеством добродетелей и богоугодным житием вознесся он на такую 
высоту, что во время подвижнической жизни не виден был человеческим 
очам, и теперь, по смерти его, не могут быть видны святые его мощи» [1, 
с. 41].  
И, наконец, культурная ценность пещерного (= сердечного, умного, 
душевного) пространства в контексте культуры монашества неизмеримо 
выше пространства светской культуры (= внешнего): «Смотря на пещеры, 
где упокоилось столько преподобных, всякий скажет, что царские дворцы, 
хоромы вельмож, украшенные разной лепотой и роскошью, пред пещерами 
преподобных отец наших Антония и Феодосия – вертепы и хлевы» [1, 
с. 39]. 
Таким образом, жизнь монаха понимается как усилия по 
пересечению пространства от человеческой греховности до дарованной 
Богом святости. Приближение к этой искомой точке (финалу) 
осуществляется не только путем подъема, но и углубления (в келью, в 
землю, в сердце). Следовательно, в культуре православного монашества 
смещаются топографические акценты: молитва, аскетика, альтруизм 
способны превратить глубину – в высоту, дальнее – в ближнее, а при 
наличии синергии (сотрудничества человека и Бога) – и дольнее в горнее. 
Восприятие пещеры связано с интенцией «ухода» инока «вовнутрь» и 
замыкания своего внутреннего мира от внешней суеты. В данном 
отношении отчетливо прослеживается бинарная оппозиция «внутренне-
духовного и внешне-мирского». В данном духовном контексте 
подчеркивается диаметрально противоположный характер реальности 
божественной (и – подлинной) и реальности земной (иллюзорной). 
Углубление предстает возвышением, самозамыкание – высшим реальным 
общением, нищета – богатством, смерть – жизнью, глубина земли – 
высотой неба. Ценность внутреннего мира человека несопоставима по 
значимости с миром внешним. 
Поэтика пещеры в культуре православного монашества – поэтика 
духовного жизнеутверждения, «собирания», концентрации и горнего 
восхождения человека посредством кенозиса и интроспекции. 
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